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PRESSBURGER
KIRCHENMUSIK-VEREINS
bei
St.  M a r t i n
mit Beginn c3.es Jahres 1862.
PRESSBURG.
D r u c k  v o n  A l o i s  S 
18 62.
D ie im Sinne der Statuten des hiesigen Kirchenmusik-Vereins 
zum heil. Martin am 5. Jänner 1862 abgehaltene General-Ver­
sammlung hat die Zahl der Vereins - Akademien für dieses Jahr 
auf v i e r  festgestellt, welcher Beschluss allen verehrten Mitglie­
dern und Gönnern des nun schon seit 28 Jahren bestehenden 
Vereins mit dem Beisatze bekannt gegeben wird, dass jede die­
ser Vereins-Akademien jedesmal 8 Tage vorher sowohl durch 
die hiesige Zeitung, als mittelst besonderer Ankündigung ver­
öffentlicht werden wird. Unter einem ergeht auch an alle 
pl. t. Freunde dieses Vereins die geziemende Anzeige: 
dass Vormerkungen zum Beitritte und zwar von Jenen, 
die sieh dem hiesigen Kirchenmusik-Vereine als unter­
stützende Glieder anzureihen wünschen, beim Herrn 
Vereins-Cassier T l v e o t i o r  E d l ;  von Jenen aber, 
welche ihr Musiktalent und ihre gefällige Mitwirkung 
demselben widmen und sich als Ausübende anzuschliessen 
gesonnen sind, beim Herrn Vereins-CapeUmeister, Pro­
fessor J o s e f   K u m l i l K  geschehen können.
Protector:
Se. Eminenz
C a r d i n a l - P r i e s t e r
Fürst-Primas von Ungarn,
Erzbischof von G ran, des heiligen apostolischen Stuhles Legatus natus, Grosskreuz und Prälat 
des heil. Stephan-Ordens etc. etc.
(Unterstützt den Verein mit jährlichen 52 fl. 50 kr. ö. W.)
1­ *
Abkürzungen
U. bedeutet unterstützend; — a. ausübend; — E. Ehrenmitglied; — 
M. Mitglied; — MR. Magistratsrath; — B. Bürger; — «1. Oed. MY. 
des Oedenburger Musik-Vereins; — d. Pest-O. MY. des Pest-Ofner Musik- 
Vereins; — d.Güns.MY. des Günser Musik-Vereins; — d.N eutr. MV. 
des Neutraer Musik-Vereins; — M. m. V. Mitglied mehrerer Vereine; — 
h. hier; — * deutet die Gründer des Vereins an.
(Die jährlichen Beiträge sind in österreichischer Währung.)
Leitender Körper
Dipl.-Nr. Jiihil.lieitriui
Vorsteher: II. kr.
440 Heiller Karl, Abt, Domherr und Stadtpfarrer h .; u. 10 50
V orstehers-Stellvertreter:
19 Schariczer Georg, k. k. Landesgerichtsrath, Inhaber
1756 des goldenen Civil-Verdienst-Kreuzes, M. m. V.;
u. a. E * 5 25
Repräsentanten:
198 Keller Josef, Advokat, ap. Syndicus der ungar. Ma-
rianisch. Franziskaner-Provinz, wie auch der E.
V. Kapuziner-Convente, M. m .V .; u.* 2 60
696 Laubner Franz, B. h .; u. 2 60
204 Breinfolk F ranz, k. k. Schulrath; a. u* 2 60
1810 Máthés Adalbert, Primatial-Rentmeister, Mitglied des
ungar. Forstvereines, Inhaber des silbernen Ci-
vil-Verdienst-Kreuzes mit der Krone; u. 2 60
1617 Schöberl Claudius, Tonkünstler; a.
1890 Hergovits Albert B., h.; u. 2 60
285 Schölnast Johann, B. h .; a.* 2 60
1877 Liebleitner Johann, Lehrer an der hiesigen Normal-
hauptschule; a. u. 2 60
2196 Wogritsch Tobias, Theaterkapellmeister und Chor-
meister der hies. Liedertafel; a.
667 Oetzelberger Karl, pens. städt. Steuer-Einnehmer; u. 2 60
786 Heybel J ohann, B. h .; u. 2 60
1845 Förster Karl, B. h.; a. u. 2 60
Aktuare:
2124 Proschek Heinrich, k. k. Postdirectionsadjunct; u. 3 —
563 Hofer Heinrich, a. u. 2 60
Dipl.-Nr. —  6  — Jiilirl.Heilratr
463
20
2295
22
1805
1459
2257
2346
2145
62
Cassier:
Edl Theodor, B. h.; M. d. Oed. MV.; a. u.
Kapellmeister:
Kumlik Josef, Professor der Tonkunst, Inhaber der 
goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft, 
Vereins-Ehrenkapellmeister; M. m. V .; a*
Orcliester-Direktor:
Tranta Franz jun.; a.
Yocal-Direktor:
Schönwälder K arl, Kegens-Chori bei St. Martin, E. 
d. Oed. MV.; a*
Harmonie-Director:
Tranta Franz sen., städt. Thürmermeister h .; a.
Gesangschul-Inspector:
Tiefenbrunner Georg, B. h .; a. u.
Ordnungs-Commissäre:
Pallehner Stefan ju n .; u.
Schauer Stefan, Magistratsbeamter h . ; u.
Musikalien-Archivar:
Wawra Johann, Lehrer an der hiesigen Oberreal­
schule; a.
Instrumenten-Verwalter:
Ertl Carl, B. h.; a.*
2 60
2 60 
2 60
fl. | kr.
5 25
7Uipl.-fir,  — Jilirl.BeitragII. krT
S t i f t im g s m i t g l i e d e r ,
welche mit einem Beitrage zum Stammcapital 
dem Vereine beigetreten sind:
1228
634
40
1579
1188
1699
1560
146
206
657
1241
774
549
1922
Se. Eminenz Herr Johann Scitovsky von Nagy-Kér, 
etc. etc. (siehe oben).
Erba Odescalclii Marquise Eleonore, M. m. V.; E.
Gaspárik Casimir v., Cantor u. Domherr in Waitzen
Haulik v. Várallya Georg, Cardinal, Erzbischof von 
Agram, kk. wirkl. geheimer Rath, etc. etc.; E.
Liszt F ranz, Ritter v ., Dr. der Tonkunst u. Compo- 
sitcur * E.
Mérey Mathilde v ., geh. v. Sztrada, Excellenz.
Rimely Michael, Erzaht des Benedictiner Stiftes zu 
St. Martinsberg und des ganzen Ordens im Kö­
nigreiche Ungarn und dessen. Kebenländem, im­
merwährender oberster Vorsteher, Ritter des 
St. Stephansordens etc. (unterstützt den Verein 
nebstbei jährlich mit 10 fl.) ; E.
Scherz von Vaszója Josef, Comitatsgenclitstafelbei- 
sitz CI* Tl»
Szegedy v. Mező-Szeged Franz, kk. Kämmeier. ^
Walterskirchen Freih. W. G., kk. Kämmerer, u. wirkl. 
geheimer Rath, Ritter des östr. Leopold-Oidens 
und Comthur des östr. Franz-Josef-Ordens.
Zichy von Vásonykeő Graf Dominik, Bischof und 
Domherr des Metropolitan-Capitels in Olmütz etc.
Kremnicska Johann, weiland Abt, Domherr, Stadt­
pfarrer und Vorsteher des Vereins.
Tertmann Vincentia, weiland.
Zichy Ferraris Felix Graf, kk. Kämmerer etc.
Unterstützende, ausübende und 
Ehrenmitglieder.
2205
2227
2018
Aiblinger Kaspar, königl. bair. Hofcapeilmeistor in 
München; E.
Altdorfer Ludmilla; a.
Allbauer August; u. 2 60
D ipl.-N r. _ _  g  __  .Jälirl.Beitrag
II-1kr.
1416 Amer Nikolaus, Doctor der Medizin; u. 2 60
1779 Ander Alois, kk. Kammer- und Hofopernsänger; E.
2232 Andrássy Stefan v ., königl. W echselgerichtsrath; u. 2 60
2071 Angermeier Anton; a.
1600
1994 Attlmayer Emilie, géb. v. Horváth, E. d. N. MV.; E.
2372 Bacsálc Marie v ., geborne von Bartal, h .; u. 2 60
2330 Bakody Ludwig v ., Tonkünstler; a.
2086 Banal Johann; u. 2 60
1038 Bartakovits v. Kis-Appony, Adalbert, Erzbischof von
Erlau, kk. wirkl. geheimer Rath etc; E.
410 Barth Carl, B. h .; u. 2 60
857 Bartl Franz, Landes- und Gerichtsadvocat h .; u. 2 60
1623 Batka Johann Nepomuk, Tonkünstler und Compo-
siteur, M. m. V .; a.
1572 Bauer Ignaz, Mitglied des kk. Hofoperntheater-Or-
chesters; E.
156 Bednarics Andr., Landes- u. Gerichts-Advocat h; u. * 2 60
859 Behm Josef, Dom-Organist zu Veszprim; E.
2030 Benda Josef; a.
1953 Berger Johann; a.
852 Beutelhauser F ranz, kk. Polizei-Commissär h.; u. 2 60
110 Bezerédy v. Bezeréd Paul, kk. Kämmerer, M. m. V .;
E. * u. 2 60
2111 Bliemel Josefine; u. 2 60
947 Boborszky A nna; a.
2311 Boborszky Eleonore; a.
1820 Bokh Josef, städtischer Beamter; u. 2 60
2370 Bokrányi Johann, Doctor, Director der Pressburger
Rechtsacademie, h .; u. 2 60
1921 Bolla Johann v., Director der städt. Elementarschule; u. 2 60
372 Böhm Josef, Mitglied der kk. Hofcapelle u. Professor
der Violine am Wiener Conservatorium, Mitglied
mehrerer philharmonischen Gesellschaften; E.
2276 BoSsinsky Theresia; a.
1336 Breier Alosia, geb. Bodenstein; u. 2 60
2031 Breinfolk Franz jun., kk. Post-Ofiicial h.; a.
1864 Buben Josef, Doctor der Medicin h .; u. 2 60
2275 Bubenik Georg, Tonkünstler; a. u. 2 60
1769 Büchl Anton, B. h .; u.
-
2 60
9Dipl.-Nr. Jfihrl. Beitrag
II. | kr.
505 Castelli J. F ., jubilirter nieder-österreichischer Land-
schafts-Secretär, M. m. V .; E.
2188 Chalupka Andreas, Advocat h.; u. 2 60
1622 Cliemer Nikolaus, Abt, Domherr h., Doctor der 
Theologie, Mitglied der theolog. Facultät an der 
k. Universität in Pest, k. Rath li.; u.
Chimani Josef, Expeditor der kk. Baudirection in
2 60
507
Wien; E.
1489 Chorinszki Graf Gustav, kk. Statthalter; E.
1772 Colloseus Josef, B. h .; u. 2 60
2044 Colloseus Wilhelm; u. 2 60
2271 Colloseus Anna; u. 2 60
1780 Coridori Maria, verehelichte v. Pachner Ritter; E.
2276 Csalányi Johanna v., Advocatens-Gattin; u. 2 60
2215 Czibulka Ignaz, kk. pens. Landesgerichtsrath h .; u. 2 60
2008 Czibulka Ferdinand; a. u. 2 60
2139 Czikann Moritz, kk. Oberfinanzrath und Finanzbe-
zirks-Director h .; u. 3
937 Demel Barbara, geborne Neszter; u. 2 60
1788 Dietl Johann, B. h .; u. 2 60
1777 Doppler Carl, Tonkünstler in Wien; E.
Dorner Ludwig v ., Doctor der Medizin h .; u. 
Dragollovich, Edler von Drachenberg Johann, kk. Ge-
578 2 60
2328
neralmajor h.; u. 3 —
1570 Draxler Josef, kk. Hofopernsänger in Wien; E. 
Dröxler Franz Anton, Verwalter des allgemeinen1473
öffentlichen Krankenhauses und des städt. Ar­
beitshauses h ; a. u. 2 60
1923 Dubetz Johann, gräflich Eszterházy’scher Kammer-
Virtuos; E.
1924 Dubetz Josef, E.
1522 Duránszky Johann Philipp, B. h .; u.
Durst Mathias, Mitglied der kk. Hofcapclle und des
2 60
1217
kk. Hofoperntheaters in Wien; E.
2345 Dyk Ignaz, Tonkünstler h.; a.
2075
2245 Edelsberg Philippine Leocadia, Opernsängerin; E.
1606 Edl Christine, geborne Fröhlich; u. 2 60
Dipl.-Nr. —  1 0  —  Jährl'.Beitrag
fl-! kr.
1846 Effenberger Karl, kk. Feldapothekenbeamter; E.
2032 Ehrenhofer Michael; a.
1668 Eisvogel Juliana; u. 2 60
2241 Ellinger Josef, M. des Pester National-Theaters; a.
41 Engelhard Anselm, 0 . S. B. jub. Pro-Director der k.
Academie h. und Inhaber der grossen goldenen 
Civil-Ehrenmedaille mit Kette; E. *
1294 Erba Odescalchi Marquis Louis, kk. Kämmerer, Ritter
der eisernen Krone 3. Klasse von Malta und des 
sard. St. Mauritius- u. Lazarusordens, M. m.Y.; E.
2105 Eremit Cäsar, M. R. h .; u.
Erl Josef, kk. Hofcapellen- u. Opernsängerin Wien; E.
2 60
1726
360 Ertl Johann Kepomuk, M. d. Oed. M. V.; E.
977 Eszterházy von Gaiantha Fürst Paul, gefürsteter Graf
zu Edelstetten, Erbgraf zu Forchtenstein, Ritter 
des goldenen Vliesses, Grosskreuz des k. u. St. 
Stefan-, des k. hannoverschen Guelphen- und des 
sizilianischen St. Ferdinand- und Verdienstordens 
(S. E. E. K .), kk. Kämmerer und wirklicher ge­
heimer Rath, Protector des Oed. M. V.; E.
2279 Fabricius Ottilie v .; a.
Feigier K arl, Architect, B. h.; u.2238 2 60
1736 Feigier Franz, B. h.; u. 
Feigier Franziska; a.
2 60
2076
.1811
2273 Feigier Ignaz, Architect, B. h . ; u. E.
2 60
979 Festetics v. Tolna Graf Leo, M. in. V .; E.
1472 Fischer Karoline, geb. Achten, herzoglich braun- 
schweig’sche Hofopernsängerin; E.
1471 Fischer Friedrich, herzoglich braunscliw. Hofopern-
Sänger; E.
201055 Fischer Johann v. h.; u.
Fischer Ignaz, Capellmeister; E.
4
1988
60380 Förster Therese, u. 2
2225 Forstner Maria, a.
Freyman von Kochlow Karl, Vereins-Ehren-Capell-203
meister, M. m. V .; a. * 
Frank Johann, B. h .; u.1304 2 60
1658 Frenzl Franz, Lehrer an der hiesigen Elementar-
schule; a.
1 1Dipl.-Nr.
2336 
1879
919
Friedrich Josef, Domcaplan h .; u.
Frindt Josef, Lehrer an der hiesigen Normal-Haupt­
schule; a.
Fuchs Johann, fürstl. Eszterházy’scher Capellmeister 
in Eisenstadt; E.
Jiihrl.Beitrag
fl. I k r.
2 60
2180 Gászner Moriz v., k. Rath; u. 2 60
966 Gasztány Franz v., städt. Ingenieur; u. 2 60
529 Geissler Johann Bapt., nieder-öster. Landschafts-Buch­
halter, Repräsentant und Bibliothekar der Ge­
sellschaft der Musikfreunde des österreichischen 
Kaiserstaates; E.
1875 Geissler Linus, Lehrer an der hies. Normal-Haupt­
schule; a.
1410 Gervay Anton, B. h.; u. 2 60
2157 Gervay Ferdinand, Advocat h.; u. 2 60
1691 Glasel Alois, B. h .; u.   2 60
1412 Glasel Katharina, géb. Laubner; a. E.
1891 Glatz Samuel, Doctor der Medizin; u. 2 60
825 Glöggl Franz, Kunst- u. Musikalienverleger in Wien,
M. m. V .; E.
1076 Gottl Moriz, Bürgermeister h .; u. 2 60
2342 Gottl August h.; a.
224 Götzl Stefan; a. *
879 Gratzl Antonia, geb. Stromayr; a.
1876 Gritsch Franz, Lehrer an der hies. Normal-Haupt­
schule; a.
2214 Grohmann Julius, k. Vice-Gespann; u. 2 60
1966 Gron Ludwig, Vice-Rector des Seminars h.; u. 2 60
2163 Gröger Emilie; a.
2092 Grünwidl Johann, B. h .; u. 2 60
851 Gubinyi Michael, B. h .; u. 2 60
2326 Gunz G., Dr., Opernsänger; E.
716
2264
1213
Habermayer Rudolf v .; u.
Hajek Adam, Domherr h .; u.
Halzl Johann, Ritter von Flamir, kk. OLG.-Vice- 
präsident, Ritter des kk. östr. Leopold-, dann 
des herzoglich parma’schen Constantinischen St. 
Georgs-Ordens 1. Classe h.; u. E.
2 60 
2 60
5  —
Dipl.-Nr. —  1 2  —  Jührl.Beitrag
2081 Hammer Alois; u.
(1. | kr.
2 60
1813 Hasselt-Bartli Elise v ., kk. Kammersängerin; E. 
Haslinger Carl, Compositeur, kk. Hofmusikalien- 
Verleger, M. m. V. u. Gesellschaften in Wien; E.
1547
1795 Hauser Michael, Tonkünstler und Compositeur; E.
1798 Hayek Franziska von; E.
2373 Heiller Barbara h .; u. 2 60
1865 Heiszier Karl, Mitglied der kk. Hofcapelle; E.
1714 Hellmesberger Georg, Mitglied der kk. Hofcapelle, 
erster Dirigent am kk. Hofoperntheater und Pro­
fessor am Wiener Conservatorium ; E.
1716 Hellmesberger Josef, Mitglied der kk. Hofcapelle und 
Solospieler am kk. Hofoperntheater in W ien; E.
2354 Hengeimüller Michael v ., kk. Hofrath und Präsident
des k. u. Wechselgerichtes h .; u. 5
2352 Herbst Johann v ., kk. Beamter h .; a.
2375 Herrmann Theodor, Director des königl. städtischen 
Theaters h .; a.
1900 Heybel Georg, B. h .; u. 2 60
1462 Hilleprandt Franz v ., Doctor der Rechte, Hof-und 
Gerichtsadvocat, Mitglied des Mozarteums in 
Salzburg; E.
1858 Himmler F ranz; a.
2368 Hirtl Anton, Tonkünstler'h.; a.
314 Hlina Johann, M. d. Oed. M. V.; E.
1645 Höcher Franz, Med. Chirurg, Zahnarzt h .; u. 2 60
48 Hofer Carl, B. h.; u. * 2 60
705 Hofer Peter, M. d. Oed. M. V.; E.
188
1950
Hofmann Franz, Tonkünstler h .; a. E. *
627 Hofmann Joachim, Besitzer der goldenen Medaille für 
Kunst u. Wissenschaft, Compositeur in Wien; E.
10 Hollósy Johann Bapt. v., Pfarrer zu Püspöky, E. des 
Oed. M. V.; E. *
2281 Huber Karl, kk. Finanz-Secretär; u. 2 60
2222 Huth Therese h .; a.
1927 Imely Anton v ., Advocat h .; u.
Imely Mathilde v ., geb. v. Appel h .; u.
2 60
2344 2 60
2077 Jachimovski Titus, Hilfsämter-Director des kk. Kreis-
2340 gerichtes in Tarnow; a. E.
TÜpl.-Nr. __  1 3  _ _  Jiihrl.Ueitrag
II. kr.
2282 Jaeger Elise; a.
1912 Jaell Alfred, Pianist; E.
1848 Jandl Josefine; u. 2 60
367 Jansa Leopold; E.
350 Jiringer Josef, B. h.; u. 2 60
1056 Jurenak Anton, B. h.; u. 2 60
1628 Kaiderspeck Caroline; E.
535 Kálna Johann Nep. v. in W ien; E.
147 Kampfmüller Franz, kk. Rath, Inhaber des goldenen
Civil-Verdienstkreuzes h .; u. * 5 —
2286 Kanka Carl, D r., Landes-Augenarzt h .; u. 2 60
2069 Kántz L ázár, Domherr zu G ran; u. 5 25
962 Karner Nikolaus; a.
1789 Károlyi v. Nagy-Károly Ludwig Graf, kk. Kämmerer
2237 und wirklicher geheimer Rath etc.; E.
1968 Kästner Wilhelm, Lehrer an der h. Hauptschule; a.
170 Keitler Anton, B. h.; u. * 2 60
1060 Keglevich v. Buzin Carl Graf, kk. Kämmerer, Vereins-
Ehrencapellmeister, E. d. Oed. M. V.; E.
2233 Keller K arl; u. 2 60
2359 Kellner Martin E., h.; a.
1828 Kempen Johann von Fichtenstamm, Freiherr, kk.
wirkl. geheimer Rath, FZM., Grosskreuz des
Leopoldordens, Ritter der eisernen Krone 1.
Classe und mehrerer h. Orden; E.
2318 Kemplinger Marie, geb. Palm; u. 2 60
2283 Keusch Susanna; a.
247 Kiesling Josef, B. h.; u. * 2 60
2063 Kiforry Johann; a.
1415 Kindervater Franz, Sparkassabeamter; u. 2 60
540 Kirchner Johann, quieszirter fürstl. Eszterházy’scher
Secretär; u. 2 60
1705 Klacsány Ladislaus von, dipl. Apotheker h .; u. 2 60
2204 Klosz Josef Ferdinand, Secretär der 1. priv. östr.
Sparcassa in Wien; E.
201 Klökner Karl; u. * 2 60
1526 Klökner Maria, geb. Schlachta; a.
1852 Koch J . , kk. Hofcapellensänger; E.
2242 Koch Sebastian, Apotheker der barmh. Brüder h.; u. 2 60
2191 Kopp Franz v . , Beamter h .; a.
‘1)il>l" * r- —  1 4  —  .lährl.Beilriig
11. kr.
2207 Kopfiva W., kk. Offizial der Filial-Landes-Cassa h.; a.
2053 Kovarz Caroline; a.
2230 Kovács Josef, Capellmeister beim kk. Infant.-Regim. 
König v. Belgien, Nr. 27; a. u. 10 50
2283 Kozlowsky Karl, Ritter v ., Tonkünstler in Wien; a.
533 Kölln Bernhard, B. h .; u. 2 60
1853 König K., Mitglied der kk. Hofcapelle; E. 
Körner Reinhold in Linz; E. *138
162 Köszeghy Josef Benedict, B. h .; u. * 2 60
1949 Krapp Leonhard August, B. h .; u. 2 60
2109 Kray Baronin; u. 2 60
2351 Kropil Johann, Schullehrer h .; a.
1293 Kubach Nanette; u. 2 60
2112 Kugler Peter; u. 5 25
2121 Kulka Eduard, Capellmeister in Kremnitz; a.
2302 Kumlik Maria; a.
2367 Kumlik Josef, städt. Beamter h .; a.
353 Kurzweil Franz, Regenschori an der Stadtpfarrkirche
in Oedenburg, M. d. Oed. M. V.; E.
2168 Laban Anton h.; u. 2 60
127 Laban Johann, B. h .; u. * 2 60
975 Lachner Franz, königl. bair. Hofcapellmeister; E.
1839 Lambauer Anton, Tonkünstler; E.
2327 Lang Adolf Franz, Apotheker h.; u. 2 60
73 Lasz Franz, Lehrer an der Normal-Hauptschule h; a. *
1880 Lasz Josef, Lehrer an der Normal-Hauptschule h .; a. 
Laubner Hermine; a.2226
1106 Laubner Josef, B. h .; a.
2209 Lehner Anton, pensionirter Pfarrer h .; u. 2 60
1782 Lewy Carl, Pianist Ihrer k. Hoheit der Frau Gross­
herzogin Stefanie von Baden; E.
1781 Lewy Richard, Mitglied der kk. Hofcapelle und Solo-
733
Spieler am kk. Hofoperntheater; E.
Libisch Christian; u. 2 60
2278 Lichtenstern Max; a. u. 2 60
1192 Lickl Carl Georg, kk. Hofbuclihaltungs-Rechnungs- 
Offizial, M. m. V. und Inhaber der königl. schwe­
dischen goldenen Verdienst-Medaille; E.
2134 Lieb Emerich, kk. Ober-Einnehmer des Hauptzoll-
amtes h .; u. 2 60
Ipl.-N r. —  1 5  —  .'liihri. Beitrag
H.| kr.
783 Lindenmayer Anton, B. h .; u. 2 60
1866 Lindenmayer Catharina; u. 2 60
2173 Linzboth Johann; u. 2 60
1563 Löw Johann, B. h.; u. 2 60
1496 Löwe Heinrich, Doctor nnd Professor der Philosophie
an der kk. Universität zu Prag und Mitglied des 
Mozarteums zu Salzburg; E.
1952
‘2200 Ludwig Josef, Opernsänger; E.
840 Ludwig Josef, B. h.; u. 
Ludwig Josef jun .; u.
2 60
2098 2 60
2325 Ludwig Antonia, geborne Weisz; u. 2 60
1306 Máar Carl v., wirkl. geheim. Kämmerer Sr. Heiligkeit,
Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche h .; u. 2 60
1680 Machatschek Michael, B. h .; u. 2 60
1959 Mader Rudolf, Lehrer an der Elementarschule h .; a.
2159 Mangold Carl, Advocat h .; u.
Marschall Alexander, Domcaplan h.; u.
2 60
2349 2 60
834 Martin Josef, B. h .; a.
374 Martiny Friedrich, M. d. Oed. M. V .; E.
2140 Masner Josef, kk. Finanzrath h .; u. 2 60
878 Mathés Franziska, geb. Stromayr; a.
Mayenberg Josef, Freiherr v. kk. Truchsess, Mitglied531
der Gesellschaft der Musikfreunde des östr. Kai­
serstaates in W ien; E.
1937 Mayer Franziska v., geb. Weeber; E.
2099 Mayer Johann Nep., Doctor der Rechte, Advocat h .; u. 2 60
238 Mayercsak Martin, Advocat h .; u. * 2 60
165 Mayr Gottfried, Doctor der Medizin, Ritter des Franz 
Josef Ordens, Stadtphysikus h.; u. *
Mayr Henriette, geb. V. F akh ; u.
2 60
763 2 60
444 Mäyseder Josef, kk. Kammervirtuos und Mitglied der
kk. Hofcapelle in W ien; E.
102 Mazura Josef, Administrator der Bürgerspitals-
kirche h .; u. * 2 60
2149 Megyessy Johann, kk. Rechnungs-Offizial; u. 2 60
2025 Michaelis Wilhelm; a.
2093 Michura Therese; u. 2 60
2279 Mihályfalva Sz. Susanna; u. 2 60
189 Mihalovits Lucas, Domorganist h .; a. *
Dipl.-Nr. 16 Jiilirl.Beitrag 
~ ~  II. | kr!
1990
1935
1383
2353
2314
1976
2012
2239
Milanollo Therese, Violinvirtuosin; E.
Minkus Louis , Tonkünstler; E.
Mitis Josef, Ilitter v., kk. Generalmajor; E.
Moesner M arie, kk. Kammervirtuosin für die Pedal­
harfe, E.
Mosheimer Michael, B. h .; a.
Moszer Johann v ., E.
Muschitsch Alexander, Tonkünstler h .; a.
356
538
69
2082
1090
1630
Nechwalsky Jo h ., Capellmeister beim kk. Kürassier- 
Reg. Kön. Friedr. v. Sachsen, M. d. Oed. M. V.; E. 
Neszter Em ilie, geh. Jaeger; u.
Nesztor Josef, k .  Administrator des Pressburger Co­
mitates h; u. *
Nirschy Stefan jun.; u.
Noisser Herrm an, Buchhalter; u.
Nottes Josef, Orchestermitglied des kk. Hofopern­
theaters in W ien; E.
2006
1846
1906
1214
Obermüller Ignaz, Professor der Mathematik h .; a. u. 
Orosz v. Balásfalva Carl, kk. pens. Major, E. d. Güns. 
M. V.; E.
Orth Johann, B. h.; u.
Ott Georg, Capellmeister in G ratz ; E.
37
572
891
2091
2355
698
1861
2193
1132
Pálffy v. Erdöd Comtesse M arie; u. *
Pallehner Stefan, B. h., Inhaber der goldenen Me­
daille ; u.
Palsovics Anton v., Abt u. Lector des Domcapitels h., 
Ritter des Franz Josef O rdens; u.
Palugyay Jacob ; u.
Pantocsek Josef, Domherr des hies. Domcapitels; u. 
Párezer K arl, pens. städt. Oberkämmerer h.; u. 
Patzelt-Neuhold Franziska; a.
Pauer A ugust, Holzhändler h .; u.
Paully Louise v ., geborne v. W achtier; u.
2 60
2 60 
2 60 
2 60
2 60 I 
2 60
5 25 
2 60
3 15 
2 60 
2 60 
2 60
2 60 
5 —
25
2114
2360
2068
2280
2300
1040
2133
2260
1934
2290
2166
2106
718
2303
1493
16491
1972
1776
2361
2347
2040
1922
2059
Pendi Alois, 0 . S. B. Gen.-Vicär zu Martinsberg, In­
haber des goldenen Verdienstkreuzes mit der 
Krone; E . *
Perleberg Moriz, Ritter von, Rechnungs-Assistent 
bei der kk. Finanzbezirks-Direction li.; a.
Perta Franz h .; a.
Pfeiffer Franz; a.
Pietivoky F ranz, kk. Lieut., Rechnungsführer des 
18. Grendamerie-Regiments ; a. u.
Pirkhert Eduard, Tonkünstler und Compositeur in 
Wien; E.
Pitrof Johann, Ritter des Franz Josef Ordens; E.
Plener Ignaz, Edler v., Doctor der Rechte, kk. wirkl. 
geheimer Rath, Finanzminister, Ritter des kk. 
östr.Leopoldordens, deskönigl. sächs. Albrechts- 
ordens etc.; u.
Podolszky Eduard, kk. Polizei-Director h .; u.
Pola Maria v .; E.
Polz Ludmilla; a.
Poppera Anton, B. h .; u.
Popperajakob, B. h .; u.
Posch August, Advocat und Wechselnotär h .; u.
Pospischill Johann N ep., kk. Regimentscaplan; a. u.
Pott August, dänischer Professor und grosh. olden- 
burgischer Capellmeister, E. des Mozarteums in 
Salzburg; E.
: Pozusztál Michael, B. h .; u.
Preyer Gottfried, kk. Vize-Hofcapellmeister, Pro­
fessor der Compositionslehre und Ritter des kön. 
griech. Ordens des heil. Erlösers; E.
Procli Heinrich, kk. Hofcapellmeister, Inhaber dos 
herzogl. sächs. Ernestinischen Hausordens, der 
königl. preus. und der königl. liannov. grossen 
goldenen Medaillen für Kunst und Wissenschaft 
M. m. V .; E.
Prohászka Albin, Studierender h . ; a.
Prukner Caroline von, Opernsängerin; E.
Prunyi Josef von, Domherr h .; u.
Prybila Nina von; E.
Prybila Wilhelm von, in Wien; E.
Dipl.-Nr. —  17 — Jährl.ßeitrag 
IK 1 k r '
2 60
6 30 
2 60
2 60 
2 60 
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2
Dipl.-Nr. 1 8 Jährl.Beitrai
2240
2306
2307 
1687 
1580 
1889 
1992 
2348 
2350 
1723 
2201
1814
607
411
1854
1799
2341
1670
1738
2110
1819
170
2107
2123
1938
144
1096
1926
2136
2058
1863
2357
1468
Rappoldi Eduard, Tonkünstler und Mitglied des kk.
Hofoperntheaterorckesters in W ien; a. 
Rehorovszky Nikolaus von, Doctor der Rechte, kk.
Oberfinanzrath und Finanzprocurator h ; u. 
Rehorovszky Anna v . , u.
Rettinger Josef, kk. Beamter in W ien; E.
Rheinhardt J. K. Doctor der Medizin; u.
Richter Carl, B. h.; u.
Richter Josefine in Raab; E.
Rigele August h . ; a. u.
Ripelli Franz h .; u.
Rosti Albert von ; E.
Rotter Ludwig, Regenschori am Hofe bei den neun 
Engelchören in W ien; a.
Roden, Freiin von; E.
Römer Amalia, geb. Prohaszka; u.
Römer C arl, B. h .; u.
Rover Heinrich, Tonkünstler in W ien; E.
Rubinstein Anton, Tonkünstler und Compositeur; E. 
Rudolf Josef h . ; a. u.
Rumpelmayer Alois; B. h.; u.
Rumpelmayer Helene, geb. Bliemel; u. 
Rumpelmayer Josefine; u.
Sandhaas Johann Casimir, k. k. Oberamts-Controllor 
beim Hauptzollamte h . ; a.
Schariczer Eleonóra, geb. v. Mayerffy ; u.*
Schauer Josef; u.
Scherrübl H einrich, kk. LGOfficial; a.
Scherz Isabella von, geb. Koller von Nagy-Manya; u.
Scherz v. Vaszója Carl, Administrator der Kirche 
am Zuckermandl h .; a. u.*
Scherz v. Vaszója Rudolf, k. k. Oberlieutenant; u.
Schiller Adolf Edler von H árk a , Advocat h .; u.
Schindler F. Josef, Buch-, Kunst- und Musikalien­
händler h .; u.
Schlager Theresia; a.
Schlesinger Carl, Mitglied der kk. Hofcapelle und 
des Hofoperntheaters in W ien; E.
Schmidt Anton, kk. Finanzbeamter h ; a.
Schmidt August kk. Ministerialbeamter, M. m. V. In-
~! II-1 kr.
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2 60 
2 60 
2 60 
2 60
2 60
2 60
4 20
2 60 
2 60 
2 60
2 60
Dipl.-Nr.
190
662
2320
2321 
1280 
1145
79
1647
2287
2062
1640
2141
1088
1089
1907
434
1741
2079
2183
1886
2236
2371
1488
1909
2217 
2313 
2260
2218 
1621
1663
2065
1616
2185
682
491
2358
— 19 —  Jährl.Reitraif
haber der kk. goldenen Verdienstmedaille für 
Wissenschaften; E.
Schmidt C arl, B. h .; u.*
Schmidt Caroline; u.
Schmidt E m il; a.
Schmidt E rnst; a.
Schmidt Franziska; a.
Schmidt Josef, Zahn-, Wund- und Geburtsarzt h .; u. 
Schmidt Laurenz, Magister de Chirurgie h .; u.* 
Schmidt Pauline; a.
Schmitz Id a , geborne Moeraus, h .; a.
Schnitzler Rudolf; a.
Schoppal Franz, Buchhalter der Sparcassa h .; u. 
Schosulan Ferdinand, kk. Hofrath und Vorstand der 
kk. Finanz-Landes-Directions-Abtheilung h .; u. 
Schönauer Jacob, B. h .; u.
Schönauer Katharina; u.
Schönhofer Friedrich, Inhaber des goldenen Verdienst­
kreuzes h .; u.
Schönwälder Emerich, Dombassist h .; a. 
Schönwälder Nina, geb. Huliman; a.
Schrammel Josef; u.
Schreiber Alois, Buchdruckerei-Inhaber h .; u. 
Schramek Hermenegild, Prior d. Barmherzigen Brü­
der in Agram; E.
Schücz Julie von, geborne von Gero, h .; u. 
Schwarzenberg Friedrich, Fürst, Herzog von Kru- 
mau, Cardinal, Primas vonDeutschland, 1' ürsterz- 
bischof zu P rag ; Protector des Mozarteums; F. 
Seefranz Carl, B. h .; u.
Seher Emilie; a.
Seher Wilhelm; a.
Seher Jo sehne Anna, Registratorsgattin; a.
Seher M aria; a.
Seyler Carl, Chordirector an der Metropolitankirche 
in Gran; E.
Sixta Franz, Tonkünstler h .; a.
Slaik Johann jun.; a.
Slamatinger Andreas, Präses des Günser MV.; F. 
Slubek Gustav, Fabriksbesitzer h .; u.
Sommer Maria, geb. Schmidt; u.
Sommer Michael, B. h .; u.
Soyka Johann Nep., Tonkünstler h .; u.
2*
i.d g 
fl.| k r.
2 60 
2 60
2 60 
4 —
2 60
8 15 
2 60 
2 60
2 60
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2 60 
2 60 
2 60 
2 60
Di|ii.-Nr. —  20 - JiUirMkitrag
1947
1951
1841
1520
2267
2292
1506
1893
2319
2332
1384
2100
2275
23
2154
1980
1731
2366
2249
1037
1646
669
Spanyik Cornelie, geb. von Baintner; a.
Speneder Franz, B. h .; u.
Springer Amalia; E.
Sprintzl Johann, B. h .; u.
Sprintzl Susanna, geb. Klag; u.
Stang Johann, Lehrer an der h, Elementarschule; a, 
Staudinger Alois, B. h.; u.
Steinmayer Josef, B. h .; u.
Stepanszky Oktavius, Apotheker der Barmherzigen; u. 
Stern Carl, h.; a. u.
Sternegg, Freiin Franziska, E.
Stokh Heinrich; u.
Streibig Anna; a.
Strómayer Franz Xaver, B. h .; Kirchenvater bei St.
Martin, E. d. Oed. MV.; E. u.*
Stuart Carl Eduard, Graf von Albani; u.
Suppé Franz von, Compositeur und Capellmeister 
beim kk. priv. Theater an der Wien, M. m. V.; E. 
Szarvas Gabriel, Gymnasialprofessor, h .; a.
Szeyf Josef, Tonkünstler h .; a.
Szeleczky Elisabeth von; a.
Szeleczky Stefan von, Tonkünstler h .; a.
Szwoboda Josef, fürstl. Eszterházy’scher Güter-Vcr-
8. 1 kr .
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
5 25
Walter; u. 2 60
2104
2201
284
2376
2356
704
2015
2064
1944
2045
861
2334
641
1661
Tauber Johann Alois ; u.
Taund Daniel, Edler von Szili, Advocat h .; u. 
Teleky Gräfin Christine, Stiftsdame; u.*
Thann Robert von, Landes -und Wechselgerichtsadvo- 
cat, h .; u.
Thom Flora, h; a.
Tibolth von Kocsoba Carl M. m. V. E.
Topertzer Rudolf von; a. u.
Tranta Carl; a.
Tranta E lise; a,
Tranta M arie; a.
Tschida Johann Nep. B. h.; kk, Tabak-Districts- 
Hauptverleger; u.
Tuczek Anna, h .; a.
Tuczek Franz, B. h .; u.
Tuma Franz, Katechet und Professor im Waisen­
hause h ,; u.
2 60 
5 — 
10 50
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2 60
21Dipl.-Nr.
2268
351
2335
17
1296
Urb an ck Franz, Domherr h .; u.
Jälirl-Beitrag 
11. | k r '
2197
2364
2339
2250
2169
Vághi Michael von, M. d. Oed. MV.; E.
Veit Wenzel Heinrich, kk. Kreisgerichtspräses in 
Eger; E.
Vetsera Bernhard, Inhaber der grossen goldenen 
Ehrenmedaille mit der Kette, Ritter des kk.Franz- 
Josef-Ordens und des kais. russischen St. Annen- 
Ordens 3. Klasse, Hilfsämter-Director des kk. 
OLG. h.; E. d. Oed. MV.; u*.
Viber Josef von, Weihbischof von Ilaly und erwähl­
ter Bischof von Boson, Abt B. M. V. de Pécsvárd, 
Pressburger Archidiacon, Sr. Eminenz des Car­
dinais Fürstprimas von Ungarn und Graner Erz­
bischofs Suffragan in Pontificalibus, Doctor der 
Philosophie und Theologie, wirklicher Probst 
des Collegiatcapitels h .; u.
Victorin Georg, a.
Viszkelety Michael, Comitatsjurassor h .; a.
Vogl M arie; a
V rabélyA nna; a.
Vrabély Serafine; a.
2 60
2 60
926
1724
2208
778
1449
2316
2097
1871
1969
2251
2374
2369
847
2101
2337
Wagner Johann , B. h .; a.
Wagner Josef, Tonkünstler, Buch- und Kunsthänd­
ler in P est; E.
Waldstein d’Arnau, Graf A lbrecht; u. (für das Jahr 
1860.)
Walko Gustav ; a. u.
Walluschek von Wallenfeld Marie ; E.
Walzhofer Alois, a.
Walzhofer Franz, u.
Weeber Eduard, kk. Militär-Verpflegsadjunct; a. 
Weinstabl Carl, u,
Weinstabl Josef Emerich; u.
Weinfurther Johann, h .; u.
Weiss Franziska h.; a.
Wengert Franz, B. h .; a.
Wenkheim Freiin, Wittwe; u.
Wessely Franz, Domcaplan h . ; a. u.
5 -  
2 60
2 60
2 60
2 60 
2 60
2 60 
2 60
5 —
2 2Dipl.-Nr. Jährl.Beitrag
1758
352
2043
140
1527
2219
1571
1785
2365
1347
Wigand C arl; a. u.
Wigand Friedrich, M. d. Oed. MV.; E.
Wigand Ju lius; u.
Willetz Anton von, kk. Kameral-Bau-Inspector; u* 
W itt Friedrich, Capellmeister, E.
Wittenberg Victorine; a.
Wittmann Carl, kk. Staats-Hauptcassa-Offizial; E. 
Wittmann von Dengláz Elise, geborne von Kluger- 
Teschenberg; u.
Wodasek Josef, Capellmeister beim kk. 72. Linien- 
Inf.-Reg. Baron Raming, h . ; u.
Wurda Emanuel, Handelsmann in Veszprim; E.
fl. kr.
2 60
2 60
2 60
5 25
2 60
260
1286
1285
1783
1353
2274
2108
2362
2363 
340 
366
1960
1936
436
Záborszsky Josef von, kk. Statthaltereirath h.; u.* 
Záborszsky Marie von, geb. von Záborszsky; u. 
Záborszsky Therese, geb. Dietrich; u.
Zay von Csömör Graf Carl, Erbherr zu Zay-Ugrocz, 
kk. Kämmerer; u.
Zamara Anton, Solospieler am kk. Hofoperntheater; E. 
Zechmann Josef, Domcaplan h .; u.
Zernek Alois; u.
Zerneck Alois, Studierender h .; a.
Zerneck Franz, Studierender h.; a.
Zichy Gräfin Amalie; u.
Zichy von Vásonkeő Graf Nicolaus ; E.
Zier Josef, Lehrer an der hiesig. Elementarschule; a. 
Zimmermann Joh. Nep., Professor der Religion an 
der Realschule h .; u.
Zindl Andreas, Tonkünstler; E.
2
2
2
60
60
60
5 25
2 60
2 60
5 —
4 —
23
Zahl der V ereinsm itglieder.
Stiftungsmitglieder . . . .
Unterstützend-ausübende 
U n te rs tü tz e n d e .....................
14
22
212
119
113
Ausübende................................
Ehrenmitglieder . . . . . .
Zusammen . 480
Ein salarirter Gesangs-Lehrer.
Ein salarirter Gesangs-Correpetitor.
Honorirte und salarirte Vereins-Individuen:
Hier kommt zu bemerken, dass Herr Dr. F r a n z  C s e r v i n k a  und Herr 
Wundarzt E o m a n  C z i b u l k a  die unentgeldliche Behandlung s.’immtlieber be­
soldeter Vereins-Individuen, deren Witwen und Waisen; die Herren Apotheker 
L a d i s l a u s  v. K l a c s á n y i  und E m e r i c h  D u s s i l  aber die Lieferung der 
für diese Individuen benöthigenden Medicamente um die Hälfte der Taxe über-
Musikalien befinden sich, laut Verzeichniss, im Archiv 
des Vereins, von Nr. 1 bis 857.
Die musikalischen Instrumente und Geräthschaften 
sind, laut Verzeichniss, unter der Obhut des Instrumenten- 
Verwalters.
nommen haben.
24  —
Summarische
über Empfang und Ausgabe vom 
dann vom 1. Jänner bis
E m p f a n g .
1860 || 1861 
ii. | kr. || fl. kr.
An Cassa-Saldo vom Jahre 1859, resp. 1860 . . 313 91 48 25
„ jährlichen Beiträgen der unterstützenden Mitglieder . „ ausserordentlichen Beitrag v. Sr. Eminenz dem Herrn 833 85 753 15
F ü r s t - P r im a s .........................................................
„ Erträgniss der im Jahre 1860 und 1861 abgehaltenen
30 — — —
A cad em ien ................................................... 58 17 77 40„ eingegangenem Schulgelde ............................................... 33 60 31 50„ eingegangenem 6 %  Zinsen des Reservefondes 110 40 110 40
Summa des Empfanges . 1379 93 |
o(No 70
V er m ö g e n s-
Der Reservefond besteht in mit Pupillar-Sicherheit zu 6°/0
in detto
Kevidirt und richtig befunden durch das von Sr. Hochwürden dem 
•mannte Comité der pl. t. Herren Vereinsmitglieder, in der Ausschuss-Sitzung
Georg Sehariezer,
k k . Landesgerich tnrath  , P räses-S te llvertre te r.
Puhlicirt und referirt in der allgemeinen Versammlung
Carl H eiller, m. p.,
A b t ,  D o m h e r r  u n d  S t a d t p f a r r e r ,  
als  P ro tec to rs-S te llvertre te r.
Josef Kum lik, m. p .,
als S te llv ertre te r des V ereins-V orstehers.
25
U eb  er s i c h t
Í . Jänner bis Ende Dezem ber 1860, 
Ende D ezem ber 1861.
A u s g a b e .
1860 
fl. | kr.
| 1861 
[ fl. | kr.
F ü r Honorar und S a la ire ......................................................... 845 87 650 36
„ Musikalien, deren Copiatur und Instrumente . . . 161 30 22 64
,, H arm onie-M itw irkung ................................................... 90 12 34 29
„ Druck- und B u c h b in d e rs p e se n ..................................
„ Requisiten, Fuhren, Herrichtung des Saales bei 
ausserordentlichen Academien und sonstige
107 80 122 74
A u s la g e n .................................................................... 126 59 92 35
An baarem K a s s a re s t .............................................................. 48 25 98 32
Summe der Ausgabe . ||1379 93 | 1020 70
A u s w e i s
verzinslich angelegten Capitalien von . . 752 fl. C.-M.
detto detto . . 1000 „ „
Zusammen . 1752 fl. C.-M.
oder Ö. W. 1839 fl. 60 kr.
T h e o d o r  E d l ,
*V ereins-C assier.
Herrn A bt, Domherrn und Stadtpfarrer C a r l  H e i l l e r ,  als Vorsteher hiezu 
am 6. April 1861 und 4. Jänner 1862.
Franz W engert, m. p.
Alois Zerneck, m .p. 
Ladislaus Klacsány, m. p. 
Peter Kugler, m .p.
Jacob Poppera, m. p.
Johann Bolla, m. p.
am 5. Jänner 1862.
Herausgegeben durch
H e i n r i c h  P r o s c h e k ,
k k . Post-D irectionsadjunct und  A ctuar des Vereins.

